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ABSTRAK 
 
Akbaruddin. 2013. Perancangan Pusat Industri Dan Pemasaran Kerajinan 
Kendang Sebagai Bentuk Potensi Wisata Di Blitar. Dosen Pembimbing: 
A. Gat Gautama, M.T dan Sukmayati Rahmah, MT. 
 
Kata kunci : Pusat industri dan pemasaran, kerajinan kendang dan metafora 
kombinasi. 
 
Perkembangan industri manufaktur di Indonesia telah mempengaruhi 
perekonomian Indonesia. Beragam industri telah bermunculan perlahan di berbagai 
kota Indonesia. Akan tetapi masih sedikit yang mendapat perhatian dari pemerintah. 
Di kota Blitar sedikit telah di kenal sebagai kota industri, baik industri kecil 
menengah atau menengah ke atas. Salah satu industri terkenal di Blitar yaitu dari 
kerajinan tangan kendang jimbe. Namun industri ini masih kental sebagai home 
industri, kurangnya fasilitas bagi pengrajin serta tempat yang terpencar.  
Perancangan obyek ini memiliki tujuan yaitu sebagai tempat produksi dan 
pemasaran kerajinan yang mampu menjadi potensi wisata di Blitar dengan penerapan 
tema perancangan serta konsep perancangan tersebut yaitu “metafora kendang”.  
Dari konsep perancangan yaitu metafora kendang, akan terdapat nilai-nilai yang 
terkandung dari kendang yang akan di aplikasikan pada obyek perancangan. 
Penerapan ke dalam perancangan dapat dilakukan melalui sifat-sifat yang ada pada 
kendang serta dapat juga diperoleh dari karakter kendang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Akbaruddin, 2012. The Central Industry’s design and marketing of “kendang” craft 
as a potential tourism in Blitar. Supervisor: A. Gat Gautama, 
M.T and Sukmayati Rahmah, MT. 
Key term: Central industry and marketing, kendang’s craft and metaphor 
combination.  
The development of manufature’s industry has been influenced the economic 
condition of Indonesia. Many Industry have been appeared slowly in many cities of 
Indonesia. However it just a few of them gets attention from the government. 
Blitar just little bit known as an Industrial city, while small medium Industry or 
medium High Industry. One of the famous Industry in Blitar is come from craft’s 
Industry that is “Kendang Jimbe” but it is only seems as Home Industry. Because it’s 
still need more facility for the owner. 
This designn’s object has an aim as production place and marketing which can 
be tourism potential in Blitar with the application of design theme and design’s 
concept as called metafora Kendang. 
From that Concept, it will conclude some values of kendang which will be 
applicated at design’s object. The application into design can be done at Kendang’s 
future and characteristic.   
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